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MARATHÓN, DE RICARDO MONTI 
Per FRANCESC GELONCH 
L' analisi de l' obra de Rafael Nofal, adaptació escenica deIs substrat litera-ri de Ricardo Monti, planteja diversos nivells de lectura. Un primer, implicat en l'adaptació evident, allo visible. Un segon, conjectura del 
mateix substrat literari i les seves intencions inicial s, aparent. 1 un tercer, que 
obeiria de partida als aspectes generics, socials, obviant aquí el seu aparent 
invisibilitat. EIs tres elements estan perfectament interrelacionats, pero atesa 
la dificultat que planteja la interpretació del' espectacle sera necessari establir 
des del principi una certa diferenciació que no accepta nivells de valor pre-
ferencials, sinó l' enclavament necessari per tal d' articular un discurs amb uns 
mínims de tangibilitat. Seguint els fonaments formals d' aquesta geometria, 
atorguem preponderancia a l' experiencia escenica, a la dialectica mai indife-
rent entre allo que s'ha acceptat denominar nomina teatral i l' espectador (que 
és la que articula i defineix el fonament més elemental de l'espectacle). Crec 
que qualsevol temptativa d' anruisi ha de comen~ar per aquí. 
Allo escenificat, visible, concretat i materialitzat en el cas que ens ocu-
pa adquireix signe i notorietat qualitativa en una multitud d'aspectes parti-
culars manifestos, pero disgregats, a voltes amb caracters insolublement 
negatius, i és en aquesta diversitat d' elements foguejats des de l' escena que 
es reclama precisar primer la responsabilitat del director -en una vessant 
d'apropament crítica-, fet que s'exigeix especialment de tot solid itinerari 
curricular, com ateny el caso La primera idea que hom hi introduiria és el 
traspas de la diversitat a la dispersió (segons un criteri aquí puntualitzada-
ment personal). Aquest és el primer ingredient recaptat pels sentits. Allí on 
l'obra literaria introdueix una multitud d'aspectes que circunden una idea 
essencial (1' anuHació de la dignitat humana victimitzada per la realitat social, 
establint-hi una crítica metaforitzada per habil contrast) la realitat escenica 
pot esdevenir diferent, no antagonica, pero gens explícita, en una obra en que 
podria considerar-la la seva unitat essencial. Aixo és important per entendre 
la manca de reei?dment (si és que en veritat es pot parlar d'una manca de reei-. 
ximent) de l' espectacle objectual, com també posa en evidencia tota una pro-
blematica més vasta. Estarem parlant llavors de la veritable dimensió de 
l'espectacle teatral com a sintetitzador d'ideologies, de valoracions de la rea-
litat humana, i ens preguntarem si l' element mineralitzador abstret i sugge-
rit d'aquesta representació senzillament només no existeix en la dramatúrgia, 
si hi adquireix una importancia minimitzada demandada pel mateix context 
cultural de la representació, o si som els espectadors d'avui els que hem per-
dut el nivell de lectura suficient, en un sentit ampli, referencial, no aplicant 
extemament aquells registres que foren necessariament subliminars en situa-
cions polítiques delicades i faccionaries (en relació amb aixo cal recordar que 
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estem parlant d'una obra escrita en el tombant de 1980 a l' Argentina, i con-
tant el context amb una tradició crítica important al darrere, que en eviden-
cia no existeix teatralment a Barcelona, en el moment actual, ni definidament 
ni consistent). 
Precisament, per aixo, el primer que caldra destacar-ne és una inade-
quació entre el registre reconegut pel públic i la concreció escenica, almenys 
visible en tres apartats: la utilització de l' espai (formal), el registre interpre-
tatiu actoral (discursiu) i la manca de ritme (dinamic). Sobre la utilització de 
l' espé!.i plantejaríem un qüestionari sobre la idoneltat deIs decorats, neutres 
pero d'una neutralitat fragil perque identifica les realitats material s previes i 
subsistents. El recobriment a partir de llen~ols blancs de la zona deIs espec-
tadors no la inclou realment en l' escena, com sembla que sigui proposit, sinó 
que més aviat s'hi manifesta en destorb i, insistentment, en el decurs lineal 
de l' escenificació. Podem dir que allí on s'hauria volgut un espai abstracte i 
indefinit, que ocultés la veritable dimensió arquitectonica de la localització (i 
utilitzant uns mitjans en principi eficients per fer-ho) el que s'ha obtingut és, 
per una manca d'adequació real, l'efecte contrari (certament introdult per la 
reclama d'atenció implícita i absorvent que suscita una no prou acurada i 
molt determinada utilització del material). En un empla~ament on preval 
una cultura local de les formes aixo ja és un pecat capital (practicat amb 
indistinció de les tendencies polítiques). 
El baix nivell del registre interpretatiu actoral assoliria seguint aquest 
darrer criteri una dispensa elemental. Pero justificar les males interpretacions 
per crisis conjunturals no aporta certament cap solució. És possible que sigui 
més aviat un problema de to que no pas de capacitats, pero amb aixo són 
pocs els espectacles prodults a Barcelona darrerament que tinguin un mínim 
enfocament treballat i rigorós sobre el registre interpretatiu. 1 aquests pocs 
són els que brillen amb una petjada distintiva. En general el que hi plana de 
real en l' obra per mitja d' aquest aspecte, significativament adquireix un 
caracter representatiu d'actors que han assumit diverses maneres de realit-
zar-se en escena. Pero la mínima naturalitat (aquella no avessada a recordar 
constantment que la representació és, pot ser, convertible en engany) hi és, 
amb tot, un patrimoni francament delimitat. Jo en destacaria potser (m'han 
advertit que hi ha hagut molta variabilitat del nivell d'interpretació alllarg 
deIs diferents dies) a Jordi Serrat en el paper de poeta-errarit (Homero 
Estrella) i Adriana Andalanian en el de meretriu-transgressiva (Pipa). Hi ha 
en tots els altres actors, practicament, aquell nivell de desatenció pel pro pi 
personatge que no admet la identificació real dins de l' entramat de robra, i 
que per contra remet sovintment a la realitat habitual i quotidiana de les 
seves respectives i exclusives persones (una realitat que és externa al mateix 
discurs dramatic que tractem, i ja implicant-lo, conforma un aspecte sempre 
prou alie a l'espectacle paral'lel, perquirint-se d'una forma tan poc subtil com 
innecessaria) . 
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Aquest és un fet que podria ser definitiu per explicar també la man-
ca de ritme, la falta d'una mesurada connexió entre les parts. Els punts 
d'intensitat no estan prou focalitzats, no són explícits, divaguen, i con se-
qüentment se solapa la representació en un to invertebrat que imposa a l' es-
pectador la impossibilitat d' establir un ordre logic a la successió de tantes i 
tan tes realitats esceniques fragmentaries. La durada extensa de l' obra hauria 
d'haver motivat un tractament especial sobre aguest aspecte, que només 
puntualment arriba a fi de bé, sense esplaiar-s'hi. Es un deIs punts essencials 
en que cal incidir que no arriba a reeixir-se. 
Pero podrem notar també que d'aquests aspectes negatius se n'en-
treveuen excepcions, més enlla del nivell regular exigible, que se solidifiquen 
positivament i ens són necessaries de destacar. Alguns elements de l' esceno-
grafia (més intencionals que no pas reals) contenen possibilitats importants 
(que no sé si queden explicitades en el text dramatic mateix) com ara 1'esce-
nari semicircular i 1'aprofitament de la localització arquitectonica real per tal 
de poder crear una equivalencia amb l' espai evocat en la representació. 
També moments puntuals de la direcció escenica. El vestuari és funcional. 
Les llums tenen un tractament auster, liminarment correcte, quasi per defec-
te. La música, elementalment previsible, sen se incidencies reals més enlla de 
l'adequació. No podem parlar d'un to general adequat pero tampoc a una 
distancia insalvable deIs registres de rigor. 
Allo que articularia una crítica necessariament inductiva a la reflexió 
és palesar que es tracta d'una representació poc madurada, que si s'hagués 
treballat amb més temps i d'una forma o més insistent o més continuada hau-
ria pogut segurament desplegar molt més regularment les seves inquietuds 
inicial s, en una concreció que evidencia una possibilitat de cristal'lització 
molt superior a l' expressada. Aquí tot depen del nivell mínim que hom vul-
gui imposar-se, pero si el plantejament d'una obra comen<;a per no aspirar 
ni tan soIs a un nivell superior al regularitzat per la miljana haurem de 
conscienciar-nos del perill d'abocar-nos a un franc retrocés (teatral i cultural, 
si és que encara ens pren validesa aquest terme). 1 on caminar amb potes de 
cranc sigui l'únic element valoritzable, en la flagrant absencia d'altres mate-
rialitats. 
Potser aquest és un deIs aspectes que s' enfronten més diametralment 
amb el contingut mateix limitat a les intencions del text dramatic. En el text 
ja es planteja tematicament la visió petrificada de la societat humana actual 
com un seguir el corrent o un aposentar-se sense cercar el sentit en un joc 
qualsevol. Aquest retrat general penetra, pero, incidentment en els aspectes 
cíclics, perdurats i eterns, d'aquesta pautació de comportament, per milja de 
genealogies historiques equivalents, sense acceptar la seva validesa (la dis-
tinció sempre fonamental i que és necessaria de fer), i plantejant, en cert sen-
tit, un embrionari horitzó d'on escapar, a partir d'una visió crítica o exercici 
reflexiu sempre demanat a l' espectador. Succintament pero, aixo quedaria 
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particularitzat en una situació principal escollida que articularia, després, 
amb sincopats trencaments, breus referencies historiques incidentals que en 
reafirmarien el discurs genericament social, amb implicacions polítiques evi-
dents. 1 aixo es fa a partir d'una realitat concreta, una situació deIs personat-
ges, recognoscible en el context correntment, sense fisures interpretatives. El 
tema de les "maratons de ball" ja havia estat utilitzat anteriorment en el cine-
ma. Pero allí on existia un desenlla~ pessimista i tetric evident Monti hi 
avantposa un continuar-se opressiu, i si en el primer tractament la viabilitat 
d'una fugida a l'ordre de coses desapareixia per complet ara el caracter de 
continuYtat admet almenys la capacitat suscitada de les persones per lluitar i 
oposar-s'hi. Cal remarcar un altre cop aquest aspecte preferent, perque en 
l' espectacle escenic, i aquí és bo que quedi pales, hi intervenen tant aquelles 
situacions materials representades com la capacitat d'aquestes per estimular 
una reacció, una resposta emotiva per part de l' espectador. l' obra de Monti 
precisament conflueix premeditadament en aquest punt, en el d"'indignar" 
constructivament l' ocasional concurrencia, punt sense el qualles referencies 
historiques i el to agralt no tindrien la raó de ser. 
1 aquí particularitzarem el fet que en la mateixa obra textual s'inci-
deix en certs elements que ja prefiguren en certs aspectes la suggerida orien-
tació de l' adaptació escenica. Principalment els talls sincopats o les 
possibilitats imminents del trencament escenic (plantejant una interrelació 
espacial entre públic i actors, amb un peculiar distanciament argumental i 
interpretatiu, motivada amb certesa per la gran influencia de Brecht en el 
llenguatge teatral sud-america). Precisament en aquest aspecte l' adaptació de 
Rafael Nofal no aconsegueix de definir 1'elemental caracter unitari (en el dis-
tanciament i la perspectiva del distanciament) fet que repercuteix en la inter-
relació del públic i els actors determinada només en un nivell molt barroer. 
El caracter emfaticament i vogorosament dinamic també esta omnipresent en 
l' aparell textual, i és un deIs principals punts en contra per objectar al mun-
tatge escenificat que ens ocupa. Aquesta manca de dinamisme fa inviable la 
projecció argumental aclaparadora (com sembla plantejar Monti), alhora que 
n'assuaja el dramatisme epic que en el text (o en el possible muntatge que no 
hem vist) vindria a convertir-se en una al·legoria del desencadenament de les 
forces humanes, subjugades principalment a la seva propia no-acceptació 
com a tals. El plantejament d'uns personatges arquetípics serveix per posar 
en evidencia a partir de particularitats les miseries més universals, impel·lint 
l' espectador a identificar-se en un o altre tombant. A partir d' aquí es presen-
ten a la pla~a pública els problemes propis deIs escriptors lligats a la seva pre-
carietat material, o el caracter molt més prosaic que adquireix la seva obra 
artística en caure a les mans deIs aprofitats; també ens presenta el problema 
de la prostitució (establint un cert paral·lelisme entre prostitució física i 
moral, esdevenint la dona pública, físicament, l' element més lúcid i sensible 
del conjunt de representativitats personals), o el problema de la insatisfacció 
sexual de la muller, de la juvenil inconsciencia tocant el deIs sentiments més 
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generics, arribant a confluir amb voluntat lenta i decidida envers el proble-
ma essencial, el conflicte director i originari de tan tes miseries no exclusiva-
ment personals: en el contrast diametric establert en els regims de vida 
qualitativa de les persones segons la seva adscripció a un ordre de classes 
determinat (emprant els beneficiats l'injustificat anorreament de la dignitat 
humana per tal de mantenir-se en les esferes de poder i acaparant per uns 
quants només l'usdefruit de totes les possibilitats humanes). Ja hem remarcat 
acompassadament aquest aspecte polític i social, direm soIs que ja es defineix 
ara completament incorporant a escena (cap al final de la trama argumental, 
mesurablement) dos membres de la classe privilegiada, que estableixen enca-
ra més evidentment la tematica que es vol principal actuant per contrast a les 
tipologies oprimides presentades. Estem assistint a la desfilada, al son de tan-
go de tot l' organigrama social del moment i de les seves interrelacions reals 
en els ambits materials i psicologics, personals i d'ubicació diferenciada en 
un lloc precís i concret del vast entramat general, perca~ant-se així la dimen-
sió general de grup, i sotmesos a judici a la pla~a pública (o l'escenificació 
que admet aquesta com una característica essencial per atenyer una funció de 
teatre de crítica social). 
Aquesta crítica, pero, és una crítica circumscrita també a una localit-
zació geografica determinada, i on podem veure els rastres del seu context, ja 
particularitzats en el text. Amb tot, és precisament pel fet d' abordar fil per 
randa aquesta dimensió social circumscrita que 1'0bra se'ns apareix amb tot 
el seu caracter universal. No identifiquem la situació com a corresponent al 
nostre ambit més immediatament existencial (efecte o defecte del muntatge 
de Nofal), pero els trets i les característiques que som capa~os d' extreure deIs 
personatges ens els fan propers a altres personatges més nostrats, que venen 
a imbricar-se del seu revestiment metafóric elemental. 
Podríem definir també tres aspectes paraHels que encavalcarien la 
reflexió social amb les peculiaritats formals: una primera lectura de l'adapta-
ció ens permetra observar que allo que s'ha primat (sen se aconseguir-ho en 
excés) és el caracter participatiu del públic dins de l'espectacle, intentant de 
trencar el mateix concepte de representació (de ficció teatral) mitjan~ant la 
incorporació d' actors des del mateix marc arquitectonic ocupat pels especta-
dors (i on l'acció podia comen~ar, per exemple, a les seves esquenes, sota cri-
teris molt brechtians, amb l'única problematica agreujant incorporada de la 
manca de definició material, i palmaria, de l' espai, el que donava a aquestes 
potencials evolucions a la recerca de reaccions participatives un marc poc 
adient on completar-se i definir-se). Un segon element pot concretar-se en el 
suposit d'una necessaria cura de l'element plastic en els moviments de ball, 
que en l'adaptació que tractem només s'articula per defecte. Descuidar 
aquest element no ajuda gens a mantenir el ritme de l' espectacle, ates que és 
l'element de fons de la convenció i s'utilitza d'una forma ja prou reiterada, 
definint la imatge visual més emblematica per a l' espectador. Un darrer 
apunt aniria dirigit a la poca diferenciació en el ritme i en el to de la recitació 
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actoral (on les llargues disquisicions de l'animador s'intercalen amb els dia-
legs deIs personatges seculars), aspecte que queda francament afavorit pel 
deficit en la dicció deIs actors, la manca de modulació de la veu i la precarie-
tat expressiva deIs mateixos, novells, especialment °evident en un parell de 
particulars, amb les excepcions que ja hem volgut destacar. Aquest és un 
aspecte en el qual es nota que s'hi ha treballat intencionalment, pero les . 
diferencies entre els uns i els altres (pels actors) són encara massa notables, 
confegint un to d'irregularitat que s'extrapola, es contagia, facilment a altres 
ambits de l' espectacle teatral. 1 és a partir d' aquests elements essencials de 
raser discontinuat que un criteri general de valoració s' entrebanca negativa-
ment amb aquelles realitats massa evidents per ser obviades impunement. 
La recapta no fou, dones, excessiva (ni completament inútil), ates que 
l'espectacle instrumentalitzava la possibilitat d'un judici major, identificat i 
particularitzat en la voluntat de valorar les seves realitats fragmentaries. 
Aspecte, aquest, ja elementalment evident. 
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